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???????? 、??? ? ? 。 。 、??? ?? ? ? 、 、???? ?? 。 、 、??? ? 、っ???? ? 。
????????
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?????????????????っ?????????
????? 。 、 ??。?? ??? ? ????? ? ?、?
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??????? ? 、?? ? ? ? ? ?、?
?、???????????????????????。??????? ?ー ?? 。 ? ??? ????????? ?? ?。???、 ?? ? ???? ? 。
???、?????????? 、 ? っ?
?????? っ 。 ????? ?? 、 、? ? ? 。 、?。? ? ? 、 、
??、?。??。??。
?、????????? ????? ?っ 。 「?」?「 ?」?「 」 ? ???? ?? 。
???????、????、??????、????、????
??、???? 。 、 、 。 、??。 ? ? ??????、 ? ? ? ? 『 』 、?「 ?」? ?? ? ? 。
???、????????? ? ?。 ?、
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???????????????、????、???????????? ??? 、?? ? 。?? 、? ???? 『 』 ? ??? 、「 ? 」?? 。?????? 。 、???? ? ? ?? 。
????、????????????????????????
???。? ???? ?。??????
??????????????? ?。??? 、 ? ? ??。
???????? ?? ? ? ? ?????????? 。
???????? 『
?』???、 ? 「 」 、??? ?? 。
??。????、??????、?????。????、????? ???。 ???、 ? ?。
?????????????????????????????
っ??????、???????????????????????っ?? ??、 ? ?? ? ?、???????? ? ? 。
?????????、? ? 、?
????? ? ? 。??? 、 。
????、??? っ ? 。
?????、 ?? ???? ? 、 ? 、??? ? ?? ?? 。
????、????『 ? 』? ?、「 ?????
??、?? ? 」 。 ? 、??? ??? ?、 ??。
??『 ???』????「 ? ? ?」 、
?????、????。??、???????????。?????。 、 ? 。 ? ?、 、?。
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??っ?、????????、?????????????。?????、 ??? ??????? ?? ?? 。??????? っ?? 。? 、 、 ? ???。? ? ? 、????? ? 、 。
????????????????、????????????
??????。
???????? ????。『 ? 』「 ?? 」 、
???????。
?????????????? 。 、??? ? 、 、? ? ???、?? ? ?。 ???? 、 、???っ ?。 ? ? ? 。
?????????????????????????????
?????。
????? 、 ?? ? ??
??。???????? ? ? 、 ????
????????????。???、???????????????? 「 」 、 ???? 「 ?」 ?? 。? 、?? ???? ?? 、???? ??? 、 ? 、 ??、? ?? っ??? ? ? 。??? ???? 、 。? ????? ? 、 、 ? 、??? 。 、 、 「 」??? ? 。
????????、????????????????????、
?????? ? 。??? ? ? 、 っ??? 、? ? ? っ???。? 、???? 。
『 ??』???????『 ??』??? ? っ ? ?
??????? ?。
??????? ??、 ー ? ?、 ? ? ?
????? ? 。
????「 」? ? ?、??? ? ?
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表2『 素問』による五行の各種配当関係表
自 然 界. 五
行
人 体
五味 五色 五氣 五方 五時 五臓 六腑 五官 五栄 五体 五志
酸 青 風 東 春 木 肝 胆 目 爪 筋 怒
苦 赤 暑 南 夏 火 心 小腸 舌 面 血脈 喜
甘 黄 湿 中 長夏 土 脾 胃 口 唇 肌肉 思
辛 白 燥 西 秋 金 肺 大腸 鼻 毛 皮毛 憂
鹹 黒 寒 北 冬 水 腎 三焦膀胱 耳 髪
骨
骨髄 恐
??????????。「 ?」?????? ??? 。「 ?」???。 ?? ? ????? ? 。??、?? ??? ? ???? ? ?????? 。 っ??、?? ? 。 、??? ? ィー??? ? ?? 、??? 。??? ? ? 、??? 。 。
??、?????????????
????、 ? ?
???。
『 ??』????? ???、?????????????、???
????? 。????????????、???????????? ? 。 ? ? ? 。???? ? ?っ? 、 ? ? ?? ? 、??
??????????????っ?????、????????????、 。
??『 ???』?????、
??。????、????。……????、????、?????。 ?、 、??? 。
???。?????????、??? ?ー ? ? ?。???、 ?? ?? ?、???? ?、??? ? ? 。???? ? 、 、 、?????? ? ? 。
?、??????????????????、??????
?????? ? 、?、????? っ 、 ??? ??。? ????? ??????? 、???????????? ? ? っ 。? ? 「 ? 「 ?? ??? 」 ? 、「??」 ? っ 。 ?「 ? 」 。
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??????????????????、?????????
?????????っ????、?????????『 ??』????? ?? ? ??。
???????、????????、???????、???????。 ?? ???、? 。
??っ?、???????、??? ? ? ? 、??? ??? ?、
???
???っ 。 ? ?? ? っ ? 、??っ 。
??、????????????、??????????、??? ? 。 ? 、?? 、 。 ? 、?? 、 、 、?、 ? ? ?? ? ??
? ??
??? ?? ? 。
???「 ????????????」?????????、
?????、?????。 ?? 、
? ??
?????。
喫茶と養生についての中日比較
??????
?????、??????????っ????????????。
????? ?? 、??? っ 、 『 ? 』 ????? ????? ?、? ?。 ?、 ???? ? 。 、??? っ 、 、 ???? ? 。
????「 ?????」???????? 。
??っ???。???????????、??????????。??、 ? ??? っ 、? ?「 」 ???? ???? ??っ???、 ??????????? ? 、??? ? 。
??????「 ??」?????、???????? ?
??、?? 、 、?ー? ? っ 、?。
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???????『 ?????』?、
??????、??????、????。
??っ?、??????????、?????????、???????????? 。
???????『 ????』??、 ? ? 。
????、?????、???。
??????????? ????、??????????
?????。
?????? ??
???、? ??????。???????? 、? 、 ? ?????? ? ? ? 。? ?、???? ? 、『 』「 ? 」 。
???????、????。???、????、?????、??? 。 、 ? ??。? ?、「 ??????
図1『 茶 経 』の 風 炉(筆 者 未 詳
『茶経 図考』、布 目潮濕編 『中国茶書
全集』下巻、汲古書院 、1987年 、巻
末収録 による)
 
?。 」???、「 ???????。 」???、「 ???????。 」??? ?? 。???、 ??。? ????。? ?「 ??」 。 ? ?「 ? 」 。???「 」? 「 ? 」 。
???。??????????、?????????????、?????っ ? 。? ?? 、 ?? ? ??、 ?????? ? 。 、「 ???、 ?? ?。 」? ?、「 、??? 。 」 ? ? ??、「 ? ??」?? 。 ? 、 、 ???? ?っ 、? 、??? ? 。 ? 、??? 、 ? 「 」 、 「 」 、
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喫茶と養生についての中日比較
???「 ??」???、「 ????、????」????????。? ?
?????????????っ??????????????。
??、??? ? ??『 ??』 ????? 、? ??、? ? ?、? ? 。 ? ?? 、??? ?、 ? ?? 。??? ? 『 ?』? ???? 、? 。???、 ? 、 、??? っ? 、 ? っ ? 、??? ?、 、 ?っ 。??、? ? 、 ? 、 、??? ? 、 。 「??? 、 ?? 。 」 ????っ???? ? 。????? ??????????????????? 、 ???? ?。
?????、???????????????????????
????? 、 ー っ??、? ? ? 。?
??????、? ? 、
?????????、???????????、??????????? ?? ???? 。? ???? ?????、? ? 。
???「 ?????????????」?????????、
????????????。???????。???????。……? 、 ? 。 ??、??? ?、 ??。???? ?、????、?
???
??? ? 、 。
??????。
??????『 ????』????、
図2臨 安 に出 土 した 唐 代 の煮 茶 風 炉
(『文物』1988年 第10期 、47～48頁 に よる)
????、?????、??????。???、「 ???????」 ?、「 ? 、?? 。???、 。????? ? 。 、??? 。 」???、? ?
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??????。??????、??????????????????? ? ? ? ?。 ? 、? 「 ? ???? 」? ? ?? ?? ?っ 。
???????、???????。???????、?????????。???????、???????。???????、? ?。 ?、 ?。????? ?、???????。???? ?、????
???
???。
?????????、?????????、「 ??」?????
??????、????「 ???????、????? 。 」????? っ????「 ???」?? ??????? 。
???「 ??????? ? ? ?」? ? ?、?
?????? ? 「 」? ? 、「 ?
???
?」 、「 ? 」 。
???????? ? ?? 、
????? ?? っ?。
???????、????????????????
図3鏖 金飛天仙鶴紋壼門座 銀茶 羅子(『 中国考古文 物之美』10、 光復書局、文物 出版社 、
1994年 、164頁 、127頁 、153頁 に よる)
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?????????????????。??????????????? ? ? 。? ?、 ?? ?????? ? ????? 、 ? ?? 、 ????。? 、??? 、 。 、???「 ?? 」 、??? ? ? 、
図4鏖 金銀亀盒(『 中国考 古文物之美』10、 光復書局、文物出版 社、1994年 、
164頁 、153頁 による)
???、???っ????っ?????? ?っ 。 、 ?????? ? ????? 、 ???? ? っ 。??? ? ? ???? ? ー??? 。 、??? ?「 」??? 、 ? 、??? 、 ?????っ ? 。 、??? ィ??????。 、
「 ????、????」???????。????????????????? っ?、 ?? ???? ? 。
??、????、?????????????????っ?。
?????、???????。??????、????。
?、???????『 ??? 』 ?。?????? ? ? ?
??????????????????? ?、 ?
?????? ??? ?? 。 、 ?????、 ? ? 。?????? ? っ 。
??????????? ? ? 。??、? ??
????????、??? 、? ? ? 。?????、 、 っ???? っ 。 ? 、?『 ?? 』「 ??」 ???? ? ?『 』 。
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?????????????????????????????、
?????????????????????。?????????、?? ?? ? 。『 』 ?「 ?」 ????、
?????、??。?????、??。????、????。????、 ?。 ????、 ? ? 。 ? 、??? 。……??、?? ??、?? ?????。?? ??? 。 ? 、??? ?。 、 、??? 、 ? 。
??っ?、??????????、???????? ー??? 、???? 、 ? ??。? ? ? っ? 、 ? ? ?? ? 。???、? ? っ? 、??? 、?? 。?っ? ? ?? ?? 、 ? 。??? 、 ? 、??? ?? 、??? 、 ? 。
??????????????っ?????????、????
??????????????????????????。?????? ?、 ? っ ?? ????? ?。
???っ?、????? 、 、? ?っ
???????? 。 ? 、???? ? ?。? ? ? 、
? ??
????、????、????、????。
??っ???。???? 「 」 ?、
? ??
?????、????、 ? ? 。
??っ???。
????、?????????????????、??????
????。??? ?、『 ???? 』「 ?」 『??』 ? ??「 」? ? ? 。
???、???? 、 ? っ
????? 。 、
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? ? ??
?????、?????。? ?????「 ???」 ?
?? ??
???? 、 ? 。 ? ??「 ?????」 ???? ?? 、?? 。? ? 「 ? ?
? ? ??
??」 ?
??????????????????????。?? ???
ー??????????、????????????????????っ?。 ? ? ? ? 、
?? ??
???????????????、 ? 。 。
???????????? ??? ? 、
?? ??
????????、?? 、? 。
????っ?、???? ?
????。??????? ??????????? ?????? ???? ? ???? 、? ???? 。 、 ??? ???? ? ? っ ??????? ? 、 ?? ?
??????????????????????。???、??????? ??、 ? ???? っ ? 。 ??? ???? ? 、
?? ??
???????。
??っ???????。
???????????????????????、?????
????、 ? ???? ? 。?? ?????? ?っ? 、 ? 。
? ?????????????、?? ??、 ?? 、???
?? ??
???。
??っ?。??????『 ????』 ? ?、
???。?????、?? 。 ??? ? 、?、? ? 。 ? 。
?、?????????????????。 ? ?? 、??っ ?、?? 、? ? ? 。 ?
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?????っ????、???????????????????????。 ??????。『 ? 』 、
? ????、????????、?。
???、???「 ??? 」 ? 、
? ? ??
???????? 、 ? ?。
?????????っ?、 ? ?、??? ? ? 。??? ?、? 『 ?? 』???、? ? ? 、??? ?。
????、????????、????????????、??
????? ? ? ? ?。???『 ? 』 「 」 、
??、????????????、?????。??、????? 、???? ?。
????????。
?っ?、?????????????????????????
?、????????、?????????????????????? 。
???、???? ? ?
?、??? ?? ? ? ?? ? ?? ? ????? ???? ? 、??? 。
??、『 ??』??? ? ? ? 。??? ? ? ??っ 、
???。???? 、「 、? 」??? 。? ? ?、 ? ? ? 、????っ ??? ? ?????、 、 ???? ?? ? 。 、「 」 ?
????、?????、? ???????。??????、???? ?。
??っ???。???????? ?、??? ? ? ? 、 『 』??? ? 。
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喫茶と養生についての中日比較
????、????。????、????。????、???。??? 、 ?。 ? 、 ?
???、???????????????????????、?
???????、??????????????、?????????? 。 、? ????? ???????? ??? ? ??? ??、? ???? 。 ? 『 』 、
? ??????、???。???????、??? 。
??っ??????、? ????、 ??? ? ?? 。
???、????っ??????????????????
????????、 ? ???? 、「 、 ? 。 」??? ? 。?っ 、『 』 っ????。 ???? 。??? 、 ? ? ? 、?? ? ? 、
???????????。
?????」???、?????????????。
????、???。??、????????。?????、????、 ?。?? 、? ??? 。
????、?????、???っ? 。 、???????、? ? ? ? ?。 ????っ ????、??? ? ? ? 、 ?? ? 、??? ?? 、 ? ??、??? ? ? ?。
???、???????????????????????
?????。 ? 、
?????、????。???、???。
??????、???? 。??? ? ??? ? ????? 、 ???。 、 、????? ??? ?。 、 、
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???、???、????。????。
????、????っ???????、?????????、??????? ???? ?? ? ?、 ?? 。???? ? ?? 。 ?? ?? ??〉? ? 《 ?? 。? 、????ょ ? 。???、 ??? ? 、 ?。??? ? ? ? 。??? ? 。 、? ??? ? ? 、??? ? 、???。
????????????????。????????????
??、?? ? 、 ??。? 『 ?』 ? 。「 」 、??? ? ??、 、 ????? 。 ? ? 、 ???? ? ? 、??。? ? 、 ? 。???、 ? ? 、 ?
???????????、??っ???。
??????????、??????????????、???
???、??? ?? 。 ? ????? ?????、????????? 、 ? ?????? 、 っ? 。
????????、?っ ?
????? ?? ? ? ?、『 』??? 。
『 ??』???? ???、?? ??? ? ?「 ??
????」? ? ? 、 ?「 」 ????、 ?? 、 っ??? ?? 。 、『 』??? ? ? 、 ???? ?。「 」 『 ??』?? ?? 。???? ?、 ???? ??? 、 ???? 。
???、?????????『 ??』???????、????
??????? 「 」?ー? ? ? ? 。
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喫茶と養生についての中日比較
????、??????、??????????。?????、??? ? 、 ? 。 ??、?? ?、? 、 、 、 。
? ? ??
?????。 。 、
??っ?、????、????????、?????????????? 。? ?? ? 、? ? ???、????? ???? ? 。? ? ?? ? ? 。???『 』 。 ? ????? 、? 、 、 。??? ?? ? 、 。??? ?、 。
??、????????????、?????????????
????? ? 「 」 。「 」??? 、「 」 、「 」???。 ? ????? ?? 、 っ??? 。『 』 ?『 ? 』??、? ?? 。 、『 』?、
?????。
????、???????????????????。????????、?? ? ? 「 」「 」 ?? ???、?? ? ? ?? ? っ『 ? 』? ? っ 、? 、????? ?、??? 。? ? ?
??????。?、????、????。??、?? 。
? ? ??
???、 。
??っ???、??????っ?「 、 」?????????? 。? 、??? 、 ?????。
????、??????????????、???????っ?。
『 ??』? 、
??????。
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?、????????????????????????っ???。『 ? ? 』 、
????、????。
?、??????、???? ?? ? ????? ? ????。??、? ?? ? ????? ? ? 。
? ? ??
?????、?????。???? 。
??っ?、????っ? ? っ???????。 ? ?? 、? ? 。??? ? 。??????? ? ? ?
???????、????ェ??????ィ?????????
???、?? 、? ? ????? ? 。 、??? ??? 。 、??? ? 『 』
???????????????。???????、???????????? ?? ? ? ?? ?。? ? ???? 、
?? ??
?????、?????。
??っ?、?????? ?? ? 、 ? 、??? ? ?っ 。
??????、???????????、??????????
?????、 ???? ? 、?っ? ?。 ??? ? ? っ?。
????????、????? ??????? 、 ?
?????、?? ? 、 ????? ? ? ?? ? 。 ???。? 、
?? ??
?????、?????。? ?????「 ?????」 ???? ??、? ? ??。??? ? ?、? ?
? ? ??
???。 ? 「 」
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喫茶と養生についての中日比較
????、???????????、???????????????? ? 。???、「 」 ?。
???????????????「 ????」????????
????。 ? っ????? ?? 。 ?? ? ?? ?っ????? ?「 」 、 ? 、??? 「 ? 」
?????、???????。?????、???????。
? ? ??
?????、???????。
??っ?、??????????? 。
??、????「 ??」??????、
?????、?????。? ???、? ? 。????
? ? ??
?、? ? 。? 、? 。
????、??????????、 ? ???? ? 。
???????????????、?????????????
?????????。??????
??????????? ? ? 、
????? 。 ????、???????? ??? 。 ? ?? ? ? ??、???、?? ? ? 、??? ? 、?っ? ??? っ 。 ?????? ? ???? 。
????、??????。????、???? ???。????
? ? ??
???、 ? 。 ? 、? ?。
??っ?、???????????、 ? 、??? ? ? 、 ? 、??? ? ?、????? 、 ? 。 ??、??? 。
???????????。
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??????????、??????。???????。???、? 、? 、? 。 ? 、?、? ? 。?? 、 ??。? ?、?? ???、??? ? 。?、? ??。 、 。??。 ? ?? 、 、? ?。
? ? ??
??? 、? 。
??っ?、??????、???????????、????????。? 、?? ?? 、 ?? ? ????? ? ?。? ? ? ? 、 ? 、???? 。 ? 、??、? ?? ? ? 。
???????『 ?????』???????
??????????????
?????????、???????????????????
??????、????????? ???? っ?。 ? ???? 『 ?? ? 』 、 、「
??????????、??????????????、??????? ? ? 。 ???? っ ? 、 ?? ??????? ? 。 ???? 。 」 ??っ 、 ? ??っ 、??? っ 、 っ???? ?? 。
?????『 ?????』?、??????????????、
??????? ? っ 、???? ?? 、 ? ? 。
『 ?????』? ?? ?? ? ???? ?
???????。 『 』 、??? ?『 ?? ? 』 、 ? 、???? 、 『 ? 』 、???、? 、 ???? 。?『 ???? 」
?????? ???????????????、????
???????? 。「 ? ?? ? ? 、?、?? 、 ? 、 ?
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喫茶と養生についての中日比較
????っ?。?????????????????、???????? ? ? っ っ 、 、 ?っ??? 、 ? っ ??。?っ??? ? 、????? 。??? 。 」 。
???????????????。「 ??????????、?表3『 喫茶養生記』の五行配当表
五色 五官 五精
???????????????
五期
春
秋
夏
四季末
冬
五行 五臓 五味 五方
????????????????????
?????????、????????、??? ?? ?っ?。????????っ? ? 、??、??? ???? ??。 ? 、??? ? 。 」?。
『 ?????』??、???????
????? ?? ?? っ ??。? ? ???? ? ? ?? ????。
?????????『 ??』??
????????、
????????。『 ?????』????????????、『 ???? ? 』?? ? ? ?? ? ??、???『 ?? 』???? ??? 。??? ?? 、 ? 、 ? ???? ? っ??? ? ? 。 、 ?? ? 、????? 、 ?
?? ??
??? 。? ? 、??? ?? 、????? ? っ?。
??????、????????????????。「 ????
?????? 、??。 」 。???、『 』 ?「 」?? ?? 。 、??? ?、 」??。
???????????????? ? 、 ??? ?
?????? ? ?? ?? 。「?????、 ?? ? 、 ???? 。 ?? ?? 、
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???????????????。??????、?????????? 、 ????? ??? ?? ???っ?。 ???????????? 、 ? ??? ????、 ?? ? 。??? ?? ? 、 っ 、???? ?? ????。 」 。「??? ? 。 、??????、 ? ???? ?? ? ? 。 」「 、??? 。 」 。
『 ?????』???????、??????????????
?????? 、???? ? ??っ 、 。「??? 」? 、「 」 ???? ?? 、??、 、「 ??? 。??? ? っ 、 ? 、??? ? ?? ? 、??? っ 、 ? 。 」?、??? ? 。
??、??????、???????????????????
?、???????????????、??????????????? ? 。「 ?? ?? ??っ???、 ? 、????? 、 ? 、 ? ? ??。? ? ? 、 ?? ?っ ょっ?ゅ? 、??、?? ? ? 。 ? ? 、??? ? ? 、 ???「 ? 」 ? ? 。 ?、??? ??、? ? っ 、??? ? 。??? ? ? 。???? ? 、??? 、 ? ? ? 。???? 、? ? 、???? 。??? ?、 。 っ??? ? ? 。 ? 、??? ? 、 ? 。???? 、 、 。
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喫茶と養生についての中日比較
????、???????????????????????????? 。 」 ?、 ? ??っ????? 、 ??? ?? ?? ? ? ???????? 。
???、?????????????????????????
??。「 ? 、 、?ょ? ??ょ ? ? 、 ? 、 っ????? ???? っ??? 、 。 」 。??? ??? ? 。
??、『 ?????』?、???? ?? ?? 、
?????? ? 。
?????? ??? ? ? ? 、
??????? ? っ 、 ?? ????っ?。
???????? 、
???????? っ ? 。
??、??? ?、????っ ? ? 。「 ? ?
????? 。 」「 ???? ? 、 っ 。??? ??? 。 」?
?。?っ?、???????????????????????、?? ?? ??? 。「 ? ??????、?? ???、? ?? ???? ?? 。 」「????? ?? 、 ? ? ? 、 。??? っ ? 、?。? ? 、? っ 、??? ? 。 」「??? 、 ? 。???。??? 、?? ? 。 っ???? 、??。?っ っ 、??? ? ? 。 」?。???????、?????????????????????
ッ???? ?? ? ?。
????? ? ??、 ? ? ?
????????、??? 。 ??? ー ? ????? ??? ? ? 。 、 ?????… 。
???????????????? ?? 、 ?
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???。?????、????????????????????。
???、?????????????、???????????
????? ? 。 ? 、??? 。 、??? ? ?。? ?、????? ? ????、?????? ? 、??? ? 。
???????????????、 ? ?
????? 。?「 ???? 」 ?? ? ?
???????????、 ??? 。『 ?
?』??? ? ?? 、 っ 、 『
?? ??
?』? ?? ? 、 『 ??』 ? 。??? ? ? ? っ 。
??????????? ? ? 、『 ? ? 』?
?????????。『 ????』?????????????。??、『 ? ?』 ? 、 ? 『 』『??』 ?????? 。??、『 ??? 』??? ??? ??。
?????????????????????????????
?、????っ??????????。???、??????????? ? ? っ ?。 ??、? ? ???????? ????「 ? ? ?? 、 ???? ? 」 、??? ? 、 、????? ? ? 。
???????、????????っ??
???????? 。『 』?『 ? 』 、「??? ? 、 ?? 。 、 、 、??、 、? 。 」 。 ? ????。? ?、 ?? ???? 「 」 、???? ?? 。? っ 、??? ?、??? 。 ? 、??? ? ? っ???? ? 。??? ? 。??? ? ? 、 っ 、 、
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喫茶と養生についての中日比較
??、???っ??????????????。「 ?????????? 」?、 ?『 ? ?』? ? ? ??? 。????? ?? っ ???。??? 、 、???、? ?「 」 、 ? ? 、?っ? ?、 ?? ? 。????? ?? ??、? っ 、??『 ? 』 、『 』??? ?? ?? 。 、『?』? ??『 、???、?? 「 『 』 、?。? っ っ 、 、??? ?、 ? ?。 。 」??? ?っ?。
???????????、?????????????????
?????? ? 。
?????? ?? 、 ?
?????? 、 っ 、? っ 。???????? 「 」??? ? ?。
?????、?????。?????、?????。
???『 ????』???????????????、????
????????????。??、「 ??」?????、???????? ?「 ? ? 」? ???、 ?? ???、 ? 、? 、 ???? ?? ? っ ?っ ???、??????「 ? ?? 」 。??? 。??? ??? っ 。 、 ?」?、?? ? 、 「??? ?、 」 、??? ??っ 。 、 、?。「 ? ???? ???? 、 、??? 。? 。??? 。 」 、 。 ???っ 、???? 。
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?
????????????????
????、???????、?????????????、??
?????? ? ? ??????、????? ?? っ 。 、 ????? ?? ? ? 、 ? ?『??? 』 、 ?? ?。
???、?????????? ? ? ??っ ? ?
?。
『 ???? 』?? 、 ? ? ?
??。???????? ???? ?、 っ?? ? っ?、 ????? ?? 。??? 、 、 ?、?? 、? ?、 、??? ?? ? 。 ?。
????????っ???????????? 、 ?
????? 。 、
?、????、 ???、?????、? ?? ? ??、? ??、? ??、? ?
?、????? ? ??
???。???????????、???『 ?????』??????? ? 。 ? ? ???? ?? ? ? 。
???『 ???』?、???????????????????
????? 、 っ
? ? ??
?????? ? ?。
???、???? ? ? ?
?っ?。
『 ?????』? ?? ??? ?
??????。
「 ??????、 『 ?? ?
???』?? ? ? 。 ?? っ??? ? 、 ??????? っ ? ? ? 、??? ? ?? ? ? 。????? 、??? ? ? 、???。 」 。
?????、??????????????????
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喫茶と養生についての中日比較
????、?????、?????、『 ?????』??????、???? ? ? ? ? ??? ? ?????。
???????っ???????、?????????????
??、????? ? ?? っ?。
???????? ? ?
????? ??? ?? ??? ?? 、??? ? ? ? 。
?????????、?????????、???????
?????????。????????????。??????、??? ????。??? ? ???????、????? ? 。 、 、 、??? 、? 、 ? ? 、???。 、 、 ? ??、???。? ? 、 、??? ? ? ? 。 ??
? ? ??
??? ? 。
????????。???????、????????っ???、
????????? ??っ?????????????っ??????、? ? ? ? っ 、 ? ???? ? ?? 、? ? ??? ???? ???? ? ? 。
?????????????????『 ??????』??、?
????? 、 ?。
??????、????。?????、?????。?????? 。 ? 。 ? ? 、 ?
? ? ??
??? 。
??っ?、「 ?????????? 、 ?? 。??? ? 、? ? ?。?、? ? ?? 。 、?、? ? ? ? 。 」? ? 。????? ? 「 」???? 、 。
???、???????????????????????。??? ?? 、? ? ? 、 ? ? ??
???????? ???? 。 ? 、「 」「 」
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???。??、???????????????????????
? ? ??
??? ? 。?? ? 。
??????????????????????????。??、
??????? 、 ? ? ? ? ? ???? 、???っ 。 、 ? ? ? ??、? 、??? ? ? 。 ? 、? 、 、???? ? ?? 。? ? ? ???、 。???? ? ?、 ?????? 。 「 」??? 。
??、???????? ??????、「 ?????????
?????。 ? ? ?、 ? 、??? ?? 、 、 、
? ? ??
???、? ? 」?????? ?? 。 、??? 、?? ? 。
??????????????????、 ? ??
?????????????。??????、???????????? ???? 、??? ??? ?? ??? ? ???? 、??? 。? 、 、 、 ???? ? 、??? ??? ? 。
??、???????????????????。???『 ? ? 』 ? 、 ????
??。
??????????。??????????。??????。?? 。 ? 。 ? 。
?? ??
??? ?。 ?? 、?? ??、 ?? 。
??っ?、「 ???、?????? ????。? 、??? ? ?? 。 ? 、 ? ???。? ?? ? ? 。 ? ?? ?? ???、 。 ? ? ? 、????? ?? 。 」 っ 。
???????????????????。?????、??
?????? ? ?? 、 ? 、「
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喫茶と養生についての中日比較
?」?????。???????????、??????????。??? ?? ??? ? 、????? 、 ????? 、 ? 、 ? ? ? ??、??? ?っ 。 ヶ 、???? ? ? ? 。??、 ? ? ???? ?っ?。 ????。
?????????????、???????????????
????? ? ? 。
??? ????????????????????
??????
??????????? ? ?、??? 、 ???? ???????、 ????? ? ?。???? ? 。
???????????????、???????????
????? っ 。 っ 、 ????? ? ? 。 ???
???、?????????????????????????っ?。? ??? ?? ?? 、 ? ?? ??????、? ? ? ?? ?? ????っ?。 っ 、????? 。 ? 、 ? 、??? 。
????、??????????、?????????????
?????? 、 ? 。???。 ?? っ 、 、??? っ?、 ?? ???、 ? ? ????っ 。
?????????????????? ???、?? ??
?????? ? っ ?っ ? 。?、?? ??? ?? 、??? ?っ 。 、 ??? ?? ? ??。
???????、?????? ?????? ? ??。
????? ? ???? 、 ? ?????っ 、? ?? 。
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?????、
?????????????、?????????、????
? ? ??
?。
?????、???????????????????????????、? ? ? ???? ? 。???
?????????????????、??????????
???、?? ??? 、 ???? ????? ?? 。 、??? ? 、 ? ?? っ 、??? ? ? っ 。 『 』 、???『 』 ? っ?。? 、?? ? ? 、 「?」「 ? 」 。
???、????????????????、? ? ?
???????? っ 。???? ? ? ? ? ? 、????、 ?っ? 、
??????????????????。????????????、? ??? ????? ? ?、?????????????? ?。
???????????????、??????、??????
??????? 、? ー っ?????? 。
???????? 、 ?、 ?
???????? 、 ?っ 。??? ? 、 。 、???? ? ???? ? 。 、 、??? ?、 ー 、 、??? ?、??? 。??? 、 ????? 。
??????????????????????????、
?????? ? ? ? 。?、?? ??? ?? ? ー? っ 、??? ? ????。
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喫茶と養生についての中日比較
?????????????????、『 ?????』????
?????。
? ???
??????????????ー??????????っ???
「 ???? ???」 ? ?ー ? ??? ??。???? ?? 。?。?? ? ???『 ????』 ? 、? ? 『 ? ?』 、 、?〜?
?
? ?『 ???? ? 』 ? 、
??? ?
? ?『 ?? ?』 、? ??『 ? 』 ?? ?? ???? ? ? ?? ?『 』 ? 、 ?『 ? ?』 、
????
? ???『 ? 』
? ? ??? ????????? ? ? ?? ? ? ?? ? 『 』 ?、『 ?』????、?????? ? ? 、『 』? ? ? ? ? ? 、 「 ?
?????????????????????」
? ? ? ? 、 ?? 『 』 、
?????、
? ? ? ?『 ? ?』 ?? ? ?? ? 『 ??』 、『 』 、? ? ?『 』? ? ?『 ?』? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ??? ? ?『 ? 』 、? ? ?? ? ?『 「 ? 」 』 、 』
???? ?、?????、???
? ? ?『 「 ? 」 』 、? 〜? ? ??『 「 」 』 、
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??、????
? ? ????、??????『 ???』????、?????、
???〜??
? ? ? ? ??、 ? 『 ? 』 ?、?
??、???
? ? ?『 ?? 』 ?? 、 、? ? ? ? ?、? ?『 』 、? 、 ?
〜???
? ? ? ? ?『 ? ? 』 、? ? ?? ?? ? ? ?
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